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序
（一）皆川
一、白山神社
二、皆川大橋
三、皆川の阿弥陀堂
（二）舟下
一、観音堂（宝満寺跡）
二、公民館脇三叉路
三、舟城寺
四、日吉神社
五、又左工門三叉路
六、旧八幡社
七、竹の花の地蔵
（三）下新穂
一、影山新右二門家
二、新穂城跡三叉路
三、観音堂
四、法華堂
（四）武井
一、大日堂
二、熊野神社
（五）下大野
一、城塚
二、高野堂
三、膳所（ゼンドコ）
四、唐崎
五、根本寺
（六）郷平
一、大野町
二、慈恩寺
三、弘樹寺
四、半田辻大日堂
五、樹林寺
（七）上大野
一、七曲
二、大野川ダム
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三、尾崎（滝ノ下）
四、白土沢入口
五、清水寺
六、無常堂（稲葉堂）
七、野方堂
八、池田堂
九、高野家墓地
一〇、一之坂
一二 辻伊左ェ門家
一二、日吉神社
一三、河野家（通称田中）
（八）井内
一、八王子日吉神社
二、神宮寺
三、石井長右ェ門家
四、後藤八左エ門家
五、川端の三辻
六、立蓮寺
（九）上新穂
一、大工沢東台地の墓地
二、樋之口
三、城の下
四、末武善八郎家
五、三左ェ門三叉路
六、集落開発センター
七、腰際七平三辻
八、奥のじょうの地蔵
九、新穂第二ダム
一〇、新穂ダム（岩の平）
（一〇）瓜生屋
一、藤野 閻魔堂
二、瓜生屋共有墓地
三、善光寺
四、善吉小路
五、お旅所（民宿お花横）
六、石塚権兵衛家
七、藤野（瓜生屋営農センター前）
八、本間中右ェ門家墓地
九、五社神社
一〇、戌亥の馬場
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一一、鶴間四條家墓地
一二、薬泉寺
一三、大日靈神社
一四、大日幸神社裏山（旧白山神社境内）
一五、伊谷沢
一六、樋の口
一七、四国八十八か寺霊場移し
（一一）正明寺
一、宝生寺墓地
二、大日堂の四辻
三、中村堂（大沢の堂）
四、稲場下
五、石動神社
六、善右ェ門三叉路
七、国見荘
八、土屋河内
九、山田紋四郎家
（一二）田野沢
一、上の組の堂
二、菩薩寺
三、中の組の堂
四、杉沢
五、下の組の堂
六、稲荷社
七、夫婦岩
八、田野沢山
九、吹上野
一〇、山田安兵衛家
一一、上人堂道（生椿より）
一二、旧生椿道（生椿）
一三、旧上人堂
（一三）潟上
一、牛尾神社
二、湖鏡庵
三、鳥崎
四、渡辺治右ェ門家
五、渡辺九右ェ門家
六、源太平三辻
七、源太平開拓田
八、世尊院
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九、栄法寺
一〇、渡辺庄兵衛家
一一、浄賢寺
一二、潟上集落センター
（一四）青木
一、熊野神社
二、下大門の共同墓地
三、大門
四、円慶堂
五、川上太郎右ェ門家
六、元吉地蔵（宝泉川地蔵）
七、本間市郎左ェ門家
八、臼ケ滝
九、青木蝦夷平
（一五）長畝
一、長畝公民館
二、山田仁兵衛家
三、村田喜平家
四、国領寺
五、観音院
六、長畝農協倉庫裏
七、気比神社
八、長畝共同墓地
九、東の堂
一〇、地蔵堂（下の堂）
（一六）内巻
一、阿弥陀堂
二、天満宮
三、東光院
四、白山神社
五、大野堤
（一七）島
一、津留祇神社
二、十王堂
三、阿弥陀堂
（一八）北方
一、番代三叉路
二、菊池小大夫家
三、満福寺跡
四、城之内（北向き地蔵さん）
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五、下川口講
六、上川口講
七、堀じょうの地蔵
八、西向地蔵（水ヒキ・水カケ地蔵）
九、護村寺（明王院）
一〇、円通寺
一一、北方山
（一九）新穂、馬場、三協、歴史民俗資料館、新穂村役場
一、観音堂
二、管明寺
三、日吉神社
四、新穂小学校
五、小杉家
六、虫歯薬師堂（渡部半平家）
七、歴史民俗資料館
八、新穂村役場
あとがき
